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Voda i jaVna Vodoopskrba
Murter, 4.-7. listopada 2016.
20. ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
U razdoblju od 4. do 7. listopada 2016. na otoku 
Murteru održan je 20. znanstveno - stručni skup „Voda 
i javna vodoopskrba“ sa središnjom temom: „Voda i 
sigurnost hrane“. Organizator ovog jubilarnog skupa bio je 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a suorganizator Zavod 
za javno zdravstvo Šibensko - kninske županije, uz visoko 
pokroviteljstvo Ministra zdravlja, doc. dr. sc. Darka Nakića, 
dr. med. Pri tome bih naglasila da je održavanje skupova 
u kontinuitetu od dva desetljeća već preraslo u tradiciju 
susreta stručnjaka koji se bave vodnim gospodarstvom te 
da je hvalevrijedan i potreban skup za opće dobro.
Slika 1: Članice Znanstvenog odbora skupa.
Organizacijski odbor skupa se potrudio da ozračje 
skupa bude radno i zabavno, a sve, naravno, prožeto 
vodom. Znanstveni odbor okupio je sedam doktora 
znanosti koji se bave problematikom voda iz različitih 
dijelova naše domovine, a obuhvaćene su različite teme 
iz svakodnevne laboratorijske prakse vezane uz primjenu 
zakonskih propisa, ocjenu rada laboratorija, sustavno 
praćenje kakvoće voda i usklađenost s međunarodnim 
obvezama i normama. Cilj je skupa bio da se suradnicima 
u laboratorijima ili u zakonodavnim tijelima pruži dodatna 
edukacija koja je prijeko potrebna radi poboljšanja rada 
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u laboratoriju kao i u poboljšanju zakonske regulative 
o vodama. Aktualna tematika skupa pobudila je veliko 
zanimanje hrvatskih stručnjaka i znanstvenika te kolega 
iz drugih europskih zemalja (Slovenija, Makedonija). 
Znanstveno-stručni skup je trajao tri dana i u tom 
su razdoblju prezentirani mnogi radovi u vidu usmenih 
izlaganja i postera, što je pobudilo veliko zanimanje 
stručnjaka koji se bave vodama i okolišnom tematikom. 
Tako se moglo prisustvovati na 22 usmene prezentacije, 
pogledati 9 postera te poslušati i 4 pozvana predavanja. 
Pri tom je bilo moguće upoznavanje s radom i s iskustvima 
drugih koji se bave s istim područjem rada te dobivanje 
odgovora na pitanja od nadležnih i kompetentnih 
stručnjaka, kao i predstavnika upravnih i zakonodavnih 
tijela iz ovog područja.
Otvorenje skupa upriličio je dr. sc. Željko Dadić, 
predsjednik Organizacijskog odbora skupa i voditelj 
Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i 
vodoopskrbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 
uvodnim pozdravom i predavanjem 
„Dvadeset godina znanstveno-stručnih skupova" 
„Voda i javna vodoopskrba“ 
1997.-2016.“. Podsjetio je da je u ova dva desetljeća 
djelovanja skup dao neprocjenjiv doprinos struci kao 
mjesto rađanja ideja i razmjene znanja kroz rezultate 
Slika 2: Svečano uručenje zahvale dr. sc. Željku Dadiću uz proslavu 20 godina održavanja skupa.
provedenih projekata i programa. Na dosadašnjim 
skupovima prisustvovalo je više od 2000 sudionika i u 
tom su se razdoblju održala 395 predavanja na temu vode 
i javne vodoopskrbe. Središnje teme skupova uglavnom 
su pratile tada aktualne teme Svjetskog dana voda, no 
pojedine su se godine fokusirale i na globalne probleme 
u hrvatskom okruženju te probleme i dileme iz područja 
osiguranja zdravstveno ispravne vode za piće. Svoje je 
izlaganje završio porukom „gdje ja stadoh, ti nastavi“.
Pozvana predavanja održali su kolege koji su u 
samom vrhu u području svojeg rada, a svojim su radom 
i sudjelovanjem na svim do sad održanim skupovima 
izuzetno mnogo doprinijeli stvaranju i kontinuitetu 
održavanja skupa:
1. izv. prof. dr. sc. prim. Mladen Smoljanović, dr. med.,
specijalist epidemiologije:
„Infektivni rizici vodoopskrbe - iskustva iz prakse“
2. prof. dr. sc. Franjo Plavšić:
„Hidrična toksikologija“
3. prof. dr. sc. Ivan Mijatović:
„Tehnologija vode“
Dugi niz godina jedna od ključnih osoba u održavanju 
skupa bio je pokojni prof. dr. sc. Dragutin Gereš, 
jedan od vodećih stručnjaka u području hidrotehnike i 
vodnogospodarskih djelatnosti. Shodno tome, organizatori 
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Slika 3: Naslovnica Zbornika radova. Slika 4: Na razgledavanju Nacionalnog parka Kornati.
Slika 5: Litica iznad mora u Parku prirode Telašćica.
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Slika 6: Dio sudionika skupa na stručnoj ekskurziji.
skupa su mu na primjeren način odali i dužnu počast. 
Uslijedile su zahvale devetorici ministara zdravlja koji 
su tijekom godina bili pokrovitelji skupova, ravnateljima 
i djelatnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te 
županijskih zavoda za javno zdravstvo, svim vodoopskrbnim 
tvrtkama koje su sudjelovale u realizaciji ovih skupova, 
predstavnicima sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, 
svim tvrtkama koje su pratile rad skupova i podupirale 
ih, ali i kolegama i prijateljima koji su podupirali skupove 
svojim radovima, raspravama i prisutnošću. 
Drugog dana skupa održana su 22 predavanja, 
a sva tematska područja prezentiranih radova bila 
su vezana za središnju temu vodne legislative, 
vodoopskrbu, javno zdravstvo, kemiju i mikrobiologiju 
voda, tehnologiju obrade voda (kondicioniranje, sanaciju 
otpadnih produkata nakon obrade voda, dezinfekciju...) 
i zakonodavstvo, a prezentirani radovi su tiskani u 
zborniku na oko 250 stranica. Osim predavanja, radovi 
su se izlagali i u formi postera izloženih u sklopu zasebne 
poster sekcije. Sudionici su imali priliku i aktivno se 
uključiti u raspravu tijekom Okruglog stola skupa, na niz 
aktualnih tema uključujući i prijedlog da skup preraste u 
kongres o vodama, budući da već zadovoljava sve uvjete, 
no prijedlog je ipak odbačen kako bi se očuvala osnovna 
svrha skupa koju su osnivači definirali kroz njegov glavni 
cilj, a to je platforma za stručnu raspravu o problemima 
u području voda.
Skup je završen posjetom Nacionalnom parku Kornati 
i Parku prirode Telašćica. Plovidba oko zapjenjenih hridina 
grebena Kalahatina, kamenim udubinama Maloga 
Arapovce i uslojene Kaselice te Babine Gozice pružila 
je svim sudionicima nesvakidašnji doživljaj, zaokružen 
šetnjom Parkom prirode Telašćica.
Zahvaljujem organizatorima na sjajno organiziranom 
skupu te članovima Znanstvenog odbora koji su i ovoga 
puta osigurali raznolikost i visoku razinu kvalitete 
prezentiranih radova. Skup je u potpunosti ispunio 
očekivanja i još jednom postigao cilj definiran prije 
dvadeset godina te pozivam čitatelje da svakako ne 
propuste sljedeći skup. „Četiri stvari ne vraćaju se: 
izgovorena riječ, izbačena strijela, protekla vremena, i 
propuštena prigoda.“ (Omar Ibn Al - Halif) 
